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Intisari 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan manajemen 
laba pada perusahaan yang mengalami kenaikan leverage dengan perusahaan yang 
mengalami leverage tinggi secara konsisten pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Leverage dihitung dengan menggunakan debt 
ratio yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Indikasi perusahaan yang 
mengalami kenaikan leverage adalah perusahaan yang mendistribusikan sampel 
leverage, pada awal periode sampel berada pada kuartil pertama atau kuartil 
kedua dan bergerak minimal dua kuartil pada akhir periode sampel. Sedangkan 
indikasi untuk perusahaan yang mengalami leverage tinggi secara konsisten 
adalah perusahaan yang mendistribusikan sampel leverage, pada awal dan akhir 
periode sampel berada pada kuartil ketiga atau keempat. Manajemen laba diukur 
dengan menggunakan model Jones Dimodifikasi (Dechow, dkk 1995). Sampel 
dari penelitian ini adalah 132 perusahaan manufaktur periode tahun 1998-2008. 
Pengujian hipotesis menggunakan Independent Sample T-Test. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan manajemen laba pada 
perusahaan yang mengalami kenaikan leverage dengan perusahaan yang 
mengalami leverage tinggi secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
manajemen laba yang tinggi pada perusahaan yang mengalami leverage tinggi 
secara konsisten dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kenaikan 
leverage.  
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